












のような対策を行い，どのように行ったかを記述することである．2020 年，医療福祉分野では 8 名の
学生が 13 か所の病院で実習を行い，全員修了することができた．まず，2020 年前期の実習指導Ⅱ開始
前に，実習指導者の病院で行っている感染症対策をヒアリングした．その結果，主たるものは標準予防
策と体調管理であり，COVID-19 流行前より 2 年後期の実習指導Ⅰの中で指導しているものであった．
また，監督官庁，関係団体，大学，学科の方針に沿って，あらゆる状況を想定して実習体制を整えた．
これらの準備から，実習中に不測の事態が生じても迅速な対応が可能となった．2021 年の実習は 8 名




2019 年 12 月に中国の武漢市において新型コロ
ナウイルス感染症（以下，COVID-19）が確認さ
れた．その後，2020 年 3 月には世界保健機関
（WHO）がパンデミック（世界的な大流行）の状
態にあると表明した．日本では 2020 年 12 月末現





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別面接等は zoom や teams を用いてすべて遠隔
で行われた．
4．実習への影響
2020 年度は 8 名の学生が計 13ヵ所の病院で実
習を行った．実習先病院背景は表2の通りであ
る．感染症指定医療機関は含まれていなかった．

































































































































































































































エンテーション 1 件，6 月に予定されてた 3 件の
実習（事前オリエンテーションは 4 月の段階では
未決定であったため調整なし）が 7 月以降に延期
された．また，16 日間で 120 時間の実習を予定
していた病院では，病院規定で実習受け入れが
15 日以内となった．そのため，1 日の実習時間数










































































































































の 項 目 が 実 施 さ れ る． し か し，2020 年 は
COVID-19 の影響により 2020 年 3 月の段階で延
期となり，少なくとも前期中には実施しない方針
となった．また，診断書の発行は定期健康診断後












































内科診察 尿 視力 心電図 保健調査（受診票掲載）




2 年次 〇 要経過観察者
及び必要者
〇 〇
3 年次 〇 〇 〇











































































2021 年は 8 名が 12 病院で実習を行う予定であ
る．2020 年に実習をした学生と異なり，2020 年















1） 2020 年 12 月 に CiNii で「感 染 症 and 社 会 福 祉 士







































会 長 声 明 」（http://jaswe.jp/novel_coronavirus/
doc/20200403jaswe_kaicho_seimei.pdf,2020.12.27）
日本ソーシャルワーク教育学校連盟（2020b）「新型コ
ロナウイルス感染拡大に伴う社会福祉士及び精神
保健福祉士養成教育への影響について－社会福祉
士・精神保健福祉士養成課程への第 3 次緊急調
査：集計結果（速報値・暫定値）」（http://jaswe.
jp/novel_coronavirus/doc/3rd_corona_tanshu_ 
20200929.pdf,2020.12.27）
日本女子大学（2020）「2020 年度前期授業の実施につい
て」（https://www3.jwu.ac.jp/fc/pass/COVID-19/ 
2020_news01.pdf,2020.12.27）
